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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 Surakarta, Januari 2014  
 Peneliti  
















Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal, Sebab itulah Yang Dikehendaki  
Allah di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu.  
( 1 Tesalonika 5 : 16 ) 
 
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,  
Yang menaruh harapanya kepada Tuhan 
Yeremia ( 17:7) 
 
Segala sesuatu di dalam dunia ini ada waktunya. Namun yang pasti dibalik 
semuanya itu, Allahlah dengan maksudnya yang baik dan indah, 
mengendalikan segala peristiwa di dalam waktu. 
(Pengkhotbah 3:1-4:16) 
 
Yakinlah bahwa keadaan di dunia ini selalu berubah ubah ( Anyokro mangilingan) 
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3. Kedua orang tuaku, yang selalu menyertai dalam doa. 
4. Para dosen yang telah membimbing hingga terselesaikannya PTK ini. 
5. Teman-teman guru yang memberi dorongan dan semangat hingga terselesainya 
PTK ini. 
6. Murid-murit SD2 BOPKRI yang telah membantuan hingga terselesainya PTK 
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semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan laporan penelitian ini, 
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1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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5. Ibu Dwi Astutik, yang telah bersedia menjadi observer dalam pelaksanaan 
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6. Segenap dosen PGSD yang telah banyak memberi dorongan untuk 
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7. Teman-teman seangkatan maupun kakak dan adik tingkat, trimakasih atas 
persahabatan, kebersamaan dan kerjasama selama penulis menempuh 
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pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta hingga terselesainya 
PTK ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang secara 
langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran penulisan 
laporan Penelitian Tindakan Kelas ini.  
Penulis menyadari bahwa Penelitian Tindakan Kelas ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk menyempurnakan PTK ini, dan segala hal yang berhubungan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep belajar 
IPA pada materi perpindahan panas. Subyek penelitian adalah guru  dan siswa 
kelas IV SD2 BOPKRI Tegalombo yang berjumlah 30 siswa, sedangkan obyek 
dalam penelitian ini adalah peningkatkan pemahaman konsep, 
pendekatandemonstrasi,dan mata pelajaran IPA.Sumber data dalam penelitian ini 
adalah siswa dan guru.Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK).Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus 
terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi 
dengan menggunakan pendekatan demonstrasi. Tehnik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari 3 komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi dan display data serta 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman konsep 
mengalami peningkatan dari pra siklus siswa yang mempunyai pemahaman  
rendah sebesar  33 %, pemahaman sedang 40% dan  pemahaman tinggi 27%.Pada 
siklus I persentase pemahaman rendah  10%, pemahaman sedang  57% dan 
pemahaman tinggi 33 %. Pemahaman konsep ini mengalami peningkatan pada 
siklus II yaitu pemahaman rendah  0 %, pemahaman sedang  13% dan 
pemahaman tinggi 87%. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 
konsep dari prasiklus ke siklus I sebesar 20%, dari siklus I ke siklus II sebesar 
52%. Total peningkatan dari prasiklus ke siklus II yaitu 73%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Penerapan metode demonstrasi 
dapat meningkatkan pemahaman konsep belajar IPA pada materi perpindahan 
panas kelas IV SD2 BOPKRI Tegalombo tahun ajaran 2013/2014” terbukti 
kebenarannya. Hasil terbukti baik memenuhi indikator pencapaian yang ingin 
dicapai yaitu 70 %. 
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